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MOTTO 
 
 
 
 
 
Hidup ini pilihan.  
Kamu yang sekarang ini adalah pilihan yang kamu ambil di masa lalu. 
Bijaklah dalam memilih langkahmu selanjutnya. 
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